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HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA
Društvo medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji
23. EDUKACIJSKI TEČAJ
Teme: urični artritis, miozitis, slobodne teme
Petak, 26. listopada 2012. - Dvorana Prvić
 08:00-13:00 Prijava sudionika
 09:15-09:45 Branimir Anić
POLIMIOZITIS I DERMATOMIOZITIS
 09:45-10:00 Vesna Barbarić, Ivana Papić
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELIH OD DERMATOMIOZITISA
 10:00-10:15 Slavica Ohnjec, Vlasta Bastaić
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S TEŠKIM OBLIKOM 
JUVENILNOG DERMATOMIOZITISA S VASKULOPATIJOM
 10:15-10:30 Brankica Rimac
ZADACI MEDICINSKE SESTRE U REUMATOLOGIJI
 10:30-11:00 Stanka za okrjepu
 11:00-11:30 Nevenka Rihtarić, Iva Lončarić
URIČNI ARTRITIS - GIHT
 11:30-11:45 Mateja Znika
SPECIFIČNOST FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA 
U OBOLJELIH OD URIČNOG ARTRITISA
 11:45-12:00 Vesna Jedvaj
KVALITETA ZDRAVSTVENE NJEGE / ALATI ZA PROCJENU 
SAMOSTALNOSTI U BOLESNIKA 
OBOLJELIH OD KRISTALINIČNIH ARTRITISA
 12:00-12:30 Iva Perčin
SESTRINSKA PODRŠKA REUMATSKOM BOLESNIKU
 12:30-13:00 Iva Lončarić
VAŽNOST PROCJENE PSIHOLOŠKOG STANJA 
BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
 13:00-13:30 Verica Oreščanin, Jagoda Jandrlić, Danica Hudin
SPECIFIČNE PREPORUKE I TIMSKI PRISTUP 
U LIJEČENJU BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
 13:30-14:00 Rasprava i zaključci
 14:00-15:30 Ručak i odmor
 15:30-15:45 Marijana Križić-Erceg, Marija Živković
ISPITIVANJE PREOSJETLJIVOSTI NA LIJEKOVE
 15:45-16:00 Marica Čargonja, Renata Tomić
REUMATOIDNI ARTRITIS U STARIJOJ DOBI
 16:00-16:45 Mirjana Kozina, Danica Hudin, Marica Miščančuk
“KOMUNICIRAJMO ASERTIVNO” - RADIONICA
 16:45-17:15 Rasprava i zaključci
Subota, 27. listopada 2012. - Dvorana Prvić
 09:00-09:30 Kristina Kovač Durmiš
URIČNI ARTRITIS
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 09:30-09:45 Marica Petričević, Marija Vešliga
PRIMJENA BIOLOŠKE TERAPIJE U REUMATOIDNOM ARTRITISU
 09:45-10:00 Jadranka Brozd
BOL U SISTEMSKOJ SKLERODERMIJI
 10:00-10:30 Nikolino Žura, Lukrecija Jakuš, Kristina Curiš, Andreja Matijević
EVALUACIJA UČINKA RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE 
NA MOBILNOST U ANKILOZANTNOM SPONDILITISU
 10:30-11:00 Ljerka Pavković, Saša Majić, Darko Roban
UTJECAJ INDIKATORA KVALITETE NA ZDRAVSTVENU NJEGU 
U SPECIJALNOJ BOLNICI LIPIK
 11:00-11:30 Stanka za okrjepu
 11:30-12:00 Ljerka Pavković, Taša Lacković, Jasna Mesarić
SKRB ZA BOLESNIKE S DEKUBITUSOM 
KAO PRIMJER SURADNJE LIJEČNIKA I MEDICINSKE SESTRE
 12:00-12:30 Danica Hudin, Suzana Ribarić, Verica Oreščanin
KOMPETENCIJE REUMATOLOŠKE MEDICINSKE SESTRE





 20:00-24:00 Svečana večera
